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VOLUMZDfX HONIIER l 
lM11y Ro>~:', j unior F.nl'li!\h 
m•j••r. haM tlll'(>n DIJpointed 
llliUU.MiiiK l'llh••r or Tho• Jnhn-
~minn, :u·t·~ordimc In A~lia 
11ulll1&11, ~itor. Ht•t .. :-.· ~YI.Jal'l"!l. 
;\In•··'' l.uca.•, w~ wiliii!<!QJme 
tlw &lutdtion .. r copy 01lilor. 
•aaano 
A New Year, An Old ~urpoae 
MO!IIl or Ld ha.vot hH.rd at the bel(in- 8el"ioua altitude taward wr academic,. 
:!!:r ~~~h~~~·· th:t;!i'·~e::~~~!d ~~:O:aweu!,"'f!:t •:r:,::u,: 
o\'l!f and over. year In and year out, can make thia year our best acadtml-
thouah the wordl baH betome 10 fami- ally. 
liar that thty IOllnd trite, 10111ehow There are innumerablt other oppor-
thry 11till arouae In ua a new thrlU ac tunW' on ou~· campt·a that are o.an 
~J• r.petition. a fre!lh and earnest P.. to take advantap of. Attendlnc the tec-tt-rmim~lion to make one year more per- ture and conrert series ia a matter each r~t than an}' pr~etcllq year . of ua decidu for henelf. Thla buainta 
In our handM r.8t numeroua tool• we or makina our year at Winthrop the but 
c:an Ulll' to make this year topa In our yet need not be a \'a.aue idtall11m punufd 
memoria of Wln•hrop. Jn the area of :;timlasly by a mau or students. lt la a ~t~~n;\~~rr::~:v:::a~b w~ ~~:~ ~::=::,ttb::~~-;. be .:·'~.,:!~.b~f,~;e~ 
whk-b are o new judicial board p~ makt= Uut dream come tn.1e. 
dure and better IIUCial rules. Wilb tbe Thi~ yen can be .. tbe tJ.at yet"-ID 
unra4trained cooperation nf e\'ery stu- cooperation. achievemtnt, learninr and 
dent, 11tudt>nt covernmPnt ,;houkl ft'Kh ad\·ancement. But e~h of Uti ahould Ju~iRhtM ht-retofor.- uuattalned. reuli~c tMt w. must ri\•e our best in· 
•:ach yeu.r we llerin a new acadtm\e • stead n£ dependinE on mmtOilt elae'• 
life. Countldll doon of kao••ledp art .. brst ... b It ukint too much? 
opeaed tu Wll e\"fl1' clay. With a mon D.R. 
The Johnsonian Ia For You 
The priiiM puq:GM nf THE JO!UiiON· 
IAN II to pnant to the •ttadent body a 
t"Omplet•. at<"urate aad thorouP, cover. 
•11~ of news on the Winthrop campUL 
To deHn•e a reputation for faJmeea is 
the rn.:~l or this wttkly neVoH~papar, and 
In on:Ltr lo cov.r the camr.u• compldelr 
nnd ralrl)·, T J a taft' mu•t recei\'e a L."fl'· 
Uin amnunt nt t'ooperatlon from the 
outmini5tratlon, fat"UII)', ond student 
hod\·. Throurh that pnerous coopPra. 
tion received in the put, THE JoHN· 
soN IAN hu been able to obtain the ou\-
h~d~.in«·:.~h~1 :~~~-: ~~~~~~ fo~ 
that cooperation, and are confident tt-.at 
il 'lltlll t"Ontinue. 
TilE J011NSONIAN • •etcomH tOmmenta 
ut all typu rrom tM entire student 
bocb·. Throuah th• rHdera' tolumn, The 
CampUs Town Hall. !ltudelltl are liVeD 
an opportunity to espreu L&Jemstln• b)' 
ot'feriar criticism, auueatlona, or 
praiM. These letten should be left In 
T J offft, and they ml&lt bear a alan•· 
tur.. 
To the fNihma·. ciP~ and all new stu· 
denta, members of TJ .taft' eldend a 
hearty 1\•elcome, for it will 1000 beth ... 
•tudPntJI who will be the leaden of th• 
Winthrop coUeae campus. THE JOHN· 
SONIAN will atri\•• to orient t'Omewhat 
nl"w ~tudenta to the Winthrop v.·ay or 
life by r«ordiar e\·enta wh~h happen 
in all phase• o( actl\'ity on the campua. 
It is the hope t~l THe JOHNIOHIAH 
~tafl' that Pach old and MW !ltudnt 
wiU havp a succe»Sful e-ollrae year, and 
that thll PIPH' 11\al' add to her pleasur. 
and SUC'Ctu. 
H. B. 
There Ia Still A War Going On 
Have you hurd! Thert Ja atlll a war 
aoin• on. lt '"ms u If not too ID8Jl1 
of us realize thia faeL We all Nem to 
be rola• aloq our merry way without 
a Mrious thouaht of war and dev ... 
ta\iot1 in our mlnda. 
'Ibla lack of coneern may be a mllcoa· 
• :~~o~.it~~;~a hog:ws;:;.!ff~~ th:ec,~J; 
know ~'her. or whot KoAa was. But 
no•·· we ahould all be very much aware 
of Korea'• poaltiob u an important 
count I')" fa the Far EaaL 
For aome a"UOOn the war In Korea bu 
not ~temed to have affected many of 
uL Tlwre art M\'eraJ po.ulbl• uplana· 
tlons £or thi1 lack or eant'l'rn. First, 
the war hu not ytt bftom.t "-orld-wide 
or been brourht to our o\V11 lllhorta. 
SKond, tlw number of .. Oll.r'' boys in 
thia Korean tOnftkt i• not u larp aa 
the number in,·olved In World War 11. 
Third. since the number of boys in this 
war Is amaUer, not u many of our 
own lo\·td. onn are in Koftlll. 
While v.·• sit aat~b· in our own com .. 
fortable homes and dormitory rooi'I'LI. 
boys In Kotta are entrenehed In dirty 
fMholu fiahtlnr for ua. Eve17 dQ' 
when the hMdlbw.l In our newapapen 
are I'Ud, w. IN that mor. men are 
beJng kllltd.. 
'Mw folly of this situation Ia the fad 
that many of the boys in th111 Anned 
Forftll do not raUa:e esactly why w• 
are in this war. They aek and with 
renson-"\\'hat AN •·• tfahti~ tor?'' 
Who i~~o to tell them! The only espta.. 
nation that comes to mind Ia to ttll 
them that the)" are fhrhtina for th• 
four freedoii'U', for .. our way of life." 
and for a free world. 
At home we lhoWd read tbl' head· 
linl"l more, R.nd bftome more aware each 
day of the Korean altuatlon. We ehould 
Jearn more about the Far East-Ita 
backrround and the reasons for thit 
trouble '1\'h~h de\·eloped in Jun•. 1950. 
l~t'a make ourselves w•U·Informed 
r:itiuna aud ne\'er forpt that there i~t 
•till a •·ar coina on. And wlol!n thfa war 
is onr Jet's preMen·e P!'ate ud not 
juAt talk about it. In the mMntfDlf'. 
don't complain about prlre COI'trols, 
ahortai[H, or tM like, b«auaa aome 
Americana are l('lvin1 and aufftrlrta' 
more than we-they are fi•htlnr and 
some art dyin11. 
A.P. 
Now We'll Attend Then• and Uke Them 
One of the rrat•t faulta flf the nta· 
jority of collqe 11ludenb today Ia that 
of not ulin1 to advantpe man)" nf the 
opportunltllllt ofl'ered at collep. 
Thla fault h•• bfen markedly nottd. 
ir. the Winthrop atudent.e br thtr ama11 
attendanC"e at thu Lecture aeriUI. Per· 
hal)ll the .atudentJI who do not atttnd the 
::~~o~:~~~ ~:::.:::: tCi:u:! 
aae _.-oup. Thia. however. Ia a faiAe 
concepL \Vhethtr they ..:bowltrdp It 
or not. the colltl'e atudtnU today are 
tht onea who ahould be moat intert~ted 
in worW atl'al~e topic most dl• 
ctWed at Winthrop lect.uru. 
Heft' at Winthrop •• ahould be buDd. 
In• a fiH.IndatiOD for our futllft life u 
citb.tftl of our atatt, our nation, and 
the world. How better to prepare our· 
l'tl\'ell than by hcarina authorities on 
matters of national and International 
Importance present attain u teen by 
the best.quallfted obeervers! 
The adminiatratlon reallatd the lack 
o£ Interest in the I.Mture aerlet, and 
by presentina the lflt'turea in aa.embly 
rather than in the f\"eniQIII,. has aolvtd. 
the problem of attendance. For thoet 
of UA who couldn•t attend tht lectUrtl 
bec-aww of heavy academic work, the 
c~r;: t~ •• t~ne tt~t!~uiC:i:!~~ 
the lflt'ture~. campus lnterut ln currt.nt 
if~~c~~ePt:=ill~e':JI.~ C~ 
eauaa thla ICJ'dttr interest in Ct&rreut 
afl'aln, th ehanae will be ont of tba molt. 
lmportAot made by the admlnbtratloD 
ln nceat tlmn. 
B.R. 
What We _Live By 
,....,......... .............. ..... 
..u- .. ......, ............... . 
_la...,.....IMWWUo~~oolllllt...-. 
y_ .............. ,.. ..... ...... 
.-to &aJ' feiiiiN Ia ......S.. Q • _,fill 
.... ... ~d ............... 
Sittini' at m,y deak ia the new loJm.. 
aanlau ofllce, my thoughts turn ttt wrl· 
tin& thia co!uma. Why thia column wu 
r iven the title or C..Ually, ru QeVer 
know, 'cause I 1ure feel anythtnr but 
c-uuaJ at the moment. It'• a bit frilht-
eai.Dr and ex:itiaa t.in1 Wltor of The 
Jobar..o~~tan. It'• fdahteniDI •cauae the:re 
are DOae of lut year'• able H~~ktra 
aroand to help. and excltinr aince I 
ba.e a wonderful staft' to work with. 
wa.eoNr.: 'fO na: 1IEW wnnn:r:s • •• 
bo~bou:-:e.: ~7r:l:~~~~b.~: 
the Wilt pride in Winthrop that th• 
upperelaamen haw. 
WIIITHROP .-ow ITAJtiDS • • , 
atronr with 1.118 atria, which Include. 
tlw student nur~eS of tbe Yort County 
hospital who come to Winthrop to take 
certain cou....._ We alao have aevenl 
new forehrn atudent..&, whom we are 
very happy to have with us. 
IEMIOft 11A.LL • , • 
Is bu.Wq with uc:lteiDIJlt crated 
by the new IJ'OUP of aenlon. Due to 
tho amall clau tile thlnl lloor of S.oiD< 
hall Ia vaca.Dt, but thia tmall elau makee 
~~ .. i:~~'f:k .!:t ::=u~ tbelr 
NAllY c:KAIIOa ••• 
noticed on campus by the uppeJ'dau.. 
men are the new Johnsonian offtee, the> 
naw town rlrls' toom, the ntw newa 
Mervke and journaliMm oftlce, and Dan 
l,leCoy'a new quarte". Theae chADJa 
caustd. quite a bit of eonfuelon at firat 
but everyone has become adjuattd to 
the chanre• now. 
CJUZTUIQB DEAJf aDRY • • • 
Winthrop now hu a aew O.an of 
\Vomi!D, and we all want to estend htr 
our IJ'ft'lbla•. Dean Ber17 and HrL 
Moy•n now lhare a auite of cdka, 
v.·hieh ha1 been re--decorated aad ru)ly 
looks ftne. We fHI we an not too 800il 
in sayU.. tha.t we are fortuData Ia 
havlu Dean Btrr7 with u-. 
na: at.D'I: .t.DIE • •. 
rot under way SundQ' after a wea~c•a 
dtlar. Tbia Ia one of Winthrop'• IIID.e 
tracUtlon, and one which draWl! many 
apadaton £rom aurroundlna territories. 
'fiLL IIEXT FlliDAY • • • 
wh•n the paper will came out apln 
:t~t ,t.:",;:~ be?n:-&:cL ~f!:k a: 
T .J., and I hope that we wtll euec:ee:l 
In keeping T.J. u rreat hu it hu been 
With my ftne atall', I doa.'t .. how ft 
can help br.~t rdeh ou.r IQI.t-.ucetll 
for tht yea ... and etmce to tha coiJete. 
JEST IN PASSING • • - • • • Dookie Davis 
.............................. 
.,.....,.__.w~,,. .... u 
lhlsd-.MuQ ..... U.JaMIIIt&l....a. 
... _.._. ....... ~_. ..... IMI 
lll&tuJmMaltlaa......_u,._.. 
IWI..al..t......&tr ...... ._..._ 
.... 
U this IIIUDdl Ulr.o ~ copied out 
of another colle .. __..~r about a t:JplaJ. 
frOib. h lm't. Tbe fOllowtQIII a t1w I'PIIoda 
wbk:b GftUI'I'ai 1D ltOikle7 1 uma MeL 
A.a. iadultdou. ,...._ ~ Of bet 
.... CCMmlll ~ the mMII.._4 al trash 
_._ __ . .._,_ ....
JDtMball,'"•~-~thac-. 
jultoubldehlrlloarabdl._, ...... 
0111- tM loor. 
.OW 'R IIDil NOll 1'118 PACVLTY 
.& ....... ,..... _ _....~_ ,... __ ... __
. 
And IPMIIJna of T'lllal:;oe. d UIJOO. ...ad 
Ub ._117 f......,. Ina brick dUll. ~­
from u.. bammiA&o a .Wion doUar c~ 
bWfrom.Utbedllt,aa"!""•au~ 
&alt.ea OWl' u..n ~ ol ftO\ bdq ... 
lo dtliNnl thrl voiN 01. tbe .... Uon 1 
.-...carau...IID&IDI:"'Ol1"'Poi0W 
11Dok7." aftd • _.... .. ..adD.~ Jato 
• pipe Clai'I')1DI: ...... - UJIIMin, Jlillt 
tabaf..,llltimre~~.....,. 
lll'fiDIQIII.a.~~~~~ --· 
~ QOODIII:D Ph. 1'D,...,....... 
.......... *- tlale 11111111\H ..,.,., wi\haut 
Ita J.IPiar slOe, thaU:I: to-ap1o-.a ,......., ftll --. 1a au .....,__, ...,._.. _ ., 
\bafu.'YlV~brtheOIGDlota~· 
WKAT A WAY to GET aDGLU 
And Juat ., ..,_. that thiN .,. d-* 
J_.... lao. :JOU attoWd Mft - -. Of 
u-~a-ei&Mc:aarialltilllplldti 
4nD II:Oilla' • fiiiNt ... bad. -- taM lo 
... tMm ,~ tba ...... 
....... - ..... 
The Campus Town Hall 
BtUJII<hetl, llothnetl, tur4 BeUJibltml Frtolut•tn • • • 
Orrltltlo to Dean Berr11 ••• 
£olld11 Solllltn 111 Korta ••• 
Fw c:uutructtw Hitkilm and for upawa-
ina ~ puUcular eCIIEip&alnt )'OU _.,. hllve 
--thll 11 u. purpoa a1 campus Town HaU. 
Ttlll 11 rour t'twlc-o &o be heud by alL 
Brilttl )'OW touen to The .ICIIbalonlaa oflkll at 
•Ill ttmo. Ldten trcm 11Q1 student NG 
P'Nli.JICIPf'Oda'-1. 
FREI:KMDf WAM'T CONI'JJII!SI 
Deu ca..- TOWII Hall: 
~ whm "llewlkbtd. Botllend, aul 
......,.... .. .,.~Jiaft)'CIU.ItYt:r 
...,. • llooC waJk.IQil If DOt. )'0&1 llboll)d t.w 
- - tM llnlt ·nell ol aebooL .... ~ 
-I by who.t llhOI.IIIll.,.. U. aew, ..... 
Ucalad .IDI', 1 colJ.p WWMD. J ,.... ...,. e 
tnllltlldoul~wutobe~tiiiiiDI' 
1M ~Da&Mt 1 I'Ode \broueb 1M «J111ee ptft. 
1Ttlon wu aoae.J 
llath...ad and bewlldeud .... J-ud lUll 
am. "StudJ thrM houn • dQ tor -u- .WJeel.," 
•actr. W.ctr.u uJd or lDalauted. How thal " 
boU.erlna: m• eonaldlfnblJ. 1 ai(UNd It out. 
UIOi b)' ~ •bad¥ allel' cleaa, lklp· 
plQ lunch and dinnft, and -.pJb- IIIDiahlq 
up at mldnl1ht. 1 could do it. II hQveo'l • 
fer-proerutlNIUan. II mt favorite puUm•.l 
AlMI I etNinb' am. bewUdeNCI b)' all 111-
bulldift&f IJ\d tlriftlna c:onldonl Wht .,_•t 
fraNnl!o IIYOO. CQD'I,._.l' l had vabQ 
aeord·..cJ TW.cnan hall for ,..._ JIO twtlldl 
....., .. th.,.l blf'ON I ...u:ad I wM ia tM 
•roe& INUIIIO&. AIM. ..... I wu lale to 
...... 
l ........ _.....~ ..... tt-
.............. cnwtelWtll1&0111.1 
.... utilc:W ............... WMk .... 
U .w.at~ AM I ......,..a, ....._ a ,_. 
..... ,.... .................. .w. 
.... _ 
W I would dial wut lo bt • Wl.a.\brop 
111'1. wlu- Of wllhou& U... l!ballp& 
-· ~--
WELCOME DI:A.M .ERRY 
0Mr Caaapua T ... Ha111 
'nw &WeStaLl of W~ I!Ollft'• wllh to 
lhtnk Dtan Bt1'17 for all 1M lr.lndaou Dd 
conaldm.&iorl abe lw ahDWII 1a1 in WI. bu 
11'1\ ,..r •• WlDW. W• war:at to --~ 
beT to u.e eamp'd. tloi4Q \hat llh• •W .tel)' 
•ltd lOw n u we do. It la allo our hope t'v,t 
bw ltiQ' •t WLa.Uarop wW be ttdt and prw• 
........ 
Auau-t H., llll 
..._" ... 
E.IW:or-'~..,..,. 
W..Sd WI• you lo ...... of dM l.oUit. 
CUIIIaa "" ....... w ....... tn. c. 
t.I!Uia ud a..u.r ... ...,, ,.. ftl1' •lldl 
..u. w ..... " JMd -d•dat If ,.. ..... 
~• our UJOeO lD ,.... popu • ........ c.ld 
...... ..u ,._ dl• t~Ueo. w . .... au 
lDJbeAIIP~la.._.p~aetlaJtorM-4 
.,. ...ua, .... ttr '-· ...... ,.. IWak .. ... 
a UW. •bU. ..& 4np • • U.et fto ... .. 
.... ....... bt .... 
CpL Pllul H. flaber1o 14211701 (ICl' 201 
Cpl. HIU'Otd P. F'Undl. 11114211 Cap Ill 
Stt. WUUam Cu&ftl t4141111 ce1e 101 
S·Scl.. Claud. 11Uott INOI»> la1e 141 
All the....,_. IN' \he--: 
- N:rw 8llllla APO-Iftl 
e/o-
... ...._..__ 
Wewrtt;rwlll~ptdac-..a. 
--
...,_ 
DNr C.•pu.l T..e Hall1 
1 ....... I le• VMWI abou.l Wtnttr.rop toO.. 
that. I weuld llkc.o to pou on to au. llow, U. 
~Mien n111bt tlnll. IDI' lmPNtSIGftll UIIJappar• 
tant. but 1tr.l1 rl'ftb.oao th!nlu lhQ'N quiW 
ln1jt011116L 
Winlhrop ., .. t'lltinb MW to tM 1M dQ' 
I orrtwd. On ent•rifll U.. HlllpYI I ald. 
.. QOih.ll'lllli4J•t1bf.I._.IID"tltpNt;~ 
YI'C. Winthrop's ftftiiiiM II Pft'tfttbo -.u.-
Wul. :uwt U. Coli•• b .. ,... ' 
Wblit ar. 1M ~ dllla&IWI 1ttlU. k 
Ult.•'!' ~ __,., mud! &ltDe &o ........ I 
ll!f'lk't'H lloddl!y hiiU'a CICIIft ... • bft)' ol 
f'rirAdt¥PLIII'MtJM:,.,..,.....- ea 
a..lpandtr)'lopYI .... at_...TMJ...., 
I!HdH. Thll w•• .,. ftnl ..-..latkla wUb 
tM bc.ord nwmbns Md Wtntbrop a.ddWl 
u.oclaU* ~loft. ta. 0Uftr Mltro-
du.twd a--11 aad I •• AIIUMIIMW\r &all:m 
wllh her. Tbey .,.re 1111 frttMl1 ~ 
Uke ~ trca hatM>, ~. S. ~-
Ttla. we,. JQY ..,q ant imp,.._.. 
1'hrw wnlcs tr.avo pa.td and none of these 
111,..,. alteNd.. I tr.an been to Mora1aa watob, 
to_., bou. autmbllel. anll 1tudeot IQYI!m· 
IMDl mHUftp. f'be ~~~- SbW.... .... lutlatr 
.,.._ o1 &M eou ... aMI 1 ka•• 1s t._• way 
lhf Wl~op Chdlti!ID a..-..lloo ........ llhl• 
clo•l CoYotnUM.,. u.odltM .,.,.. .. f'Nfll 
U.. YOJ1' JNtlaalat you ..,. ........ n.u. 
.... , ........ d a "" ...,.,_. ....... ..... 
orgudaal.loa• a-.n., ..., ,..... a part 
of _.w .. p,... Ia NIK'.b -• _...... 
I'd like tatUM ••Cif7GDI' r ... --.. • JiDOd 
toalloiU..daMoC,IWe'r. .... IObtMn 
oftd bopl tMC we can M J• • woadlmlllo 
ll.llll' future dulfs .., ... old II'Ndeolll 1t.t.w 
bHnto~.& 
rRIENDLIMat AJID COOPDATIOW 
U.•r ea .. ,.. T-• H.U. 
&.tln1 11 lDNiber of V.. ~ e&. at 
WLa.Utrop co11•P• 1 llnd It w:ry •~ 
J be" dJIC'Ov.Nd U1• oboufPb.,. .III'OUBd 
thl" eGilfet t.o M U..,t 01 fritftiiWDal •ad co-
opentJOft lftd Ulf tdlool pven:=tn& prov• 
to M very dtmocn\k. 
1be C'CMU'Iilll cdroNd lD tt. va.r-. tlelda 
bui\Nrt aad ,.....,.. \be .,.._'* ftM" ~ 
b"PI' ol won La. wtddl &bt7 1Q11 tar:Q8 in 
cGnlac:L 
I .. m •lncotre In 1M btlld \bat I baW 
ehoaA a ..-otthwbiJ. laiiUu"oa ol ........ 
... J'Oir. 
--
This Weelt 
'""" lh Pruidnl •I 1M 
St,.dtw.t GCI , ,,..,...,.t AIIOfillioa 
Thll wat tour amtGn end tbrfit' tllllb&-
mOftll ftpontod u..n.t.,.. tot tlftiUIDC Uldr 
smpuan. Non• blew that uw oUMn bad 
braUn their penaltle • that tbl7 blicl n-
ponred th._lva for dolnl eo. l'at:b bl'llb 
her catBIM*I otdd"'t.U,., Dd nontt Would 
have bMn ''tCII.IJhl.. .. H~ oatil -
f•lt tt her dllt)' ~ NPOrt btneU. 
1'hla ,..nt Is _, diet I WIMIId Ulw to -
.,., aman• ua. student t.~.r. 1 lhlall: Uta& 
It aboWI • WN1r al honor aad rapcllloalblfM7 
ln.nct.stultftt. 
Whtn lncldenll Uke lbeM oeeur, .,. stu• 
d.nt ~ Oll!ktale fftl .._ lib a 
JI'CIUP ol orpo~Ad .. kllblnk iM _. 
UJw ....... eMded-toc:HIJ'CIII&talt--'ODO 
of lM stated ob)KUvea aiiOA: "'h ma~a-... 
ttw bNt C'NMiltkiN ••. rcw 1M dllfti....-
OI~r." 
MOMIIII....._ 
-· ... 
A--Harrle' EVans 
·--Mar1N LoN Lueu 
E:~~~~.~a~~ 
..,. , ... ,...... .... - - SoclftJ .Editor 
w ................. 
t)orolb7 RO)'aU 
~k~~e·r:'.r~s;: Editor 
Co-Ptr.o&osnptr.ers 
r-=-~ -~~u-.u:=: 
=:~: :=.t':: = ~ m='~i:· ~~ Lft c..,.r. llactOil 
===CJ~~~~~~=-~RIMD. 
..~-=~~ll.ltlletllleP-.&oe.at ....... 
--
,· 
I 
., 
-. 
~ . 
1. . ,. . . 
F·ttd•f· S.,l..._ a. 1111 
Davidson Men Committees 
ll'elcomo-
And Convenient Prices 
Shop At 
Welcome Freshmen 
WE CARRY 
ELIZABETH ARDEN 
HELENA RUBENSTEIN 
DUBARRY 
REVLON 
PHILLIP'S 
DRUG STORE 
. ' 
Park 
THE 
GOOD 
SHOPPE 
Just Across the Way 
Inn 
Grill 
Our Spedall7 
Ia Good Food 
P/UIIIJ of P<II'IMII S/lflce 
- CURB SERVICE -
ON CIIAilLOTTE HIGHWAY 
Compllmo•t• 
of 
F. W. Woolworth 
93443 . 
TO 
WINTIIUOP 
Of Rock Hill 
_,_,,., 
"THE BEST SEASON 
fOR FOOD IS HUNGER. 
FOJ:l DRINK. THIRST." 
c .... 
9Dorw ODI' for Sue. He'• abmluld,r rfPt 
•• • thirat •nu~• no K&WDG. 'I'Ut'e wbJ 
•D,Jtime it the ri,bt ti•• For Coke. 
....... 1'01111 
Sport.l and Fua oa the Compou 
Recreation Roundup 
SPORTs : AD lOY AU.CIJ ............ DEAIIE IU.AT 
-
Modern Dance 
Results Listed 
Tha retUtu of Tvacby'• mudem 
~ \17.....,.. ho\~ bHn annoua. 
t\.... b)' JitdLko Hc.h, C'N,II"'''Laft.. 
Nf'W nwmlxn lndude Betty &.r-
Schedule 
For Sports 
Is Listed 
ton. Sara a.,u, .i11nc BUIIIUL W.ri- 1'hl' WlnUitop Athktk .-aria· 
Oh Dulw, K•UIIftn ~nMr, P.1p Uan h-. ..-need the c:hllb11WD 
Gr..U...I lo-o.r fMI' .. ...... .. n at W~ J:qrr- fnnlllln, 4nd Sbir~) f"rY"· ot U.. taU apurV cu.bt lnd UW 
II ... Y ~~ .... frfpdt; aad wtlat .W _... ..... llfae .. Jua.d Abu S•r. CIUJU.' Mn1W now- xbedule ol club ~ 'FMtl 
lo ~· Ia .,.m .. u. Ann. Hutdl!.on, Jucty.XItrh.cru. )tar Ule WM llpcNWDn ,..riiM.:I 
n.. ..,_ !a al!n wWI ... , ldt9ltlno "'- u. ..._ .. ,. Ju Shirley Ml.lftn, Ann Punky, C:tMI· dubs which art' upm &o .U •I• 
Uae -'-11 reu, .,...,_ chAIMi .,. ~ .tutN. ... DJ.a. u• liM Rn-. and BJIIIC'hco Waton. !knta. 
-~ -..w Ill .., •• -IDIMI'Io ft.Mllr ll Ill ..U. • ~ JIMI- \lndct· the dlrl.'etion et Mn. All~ Cha.lr-a and faf'Uhy ad11U.,. 
• • • • S,Jo, 1M mOdem d.IUift arou·p ~ f« the dubl lnrhD Bobby Wood 
wa.coMZ plonnh~ ~I JII'UJIK'b for IlK' ond V.• R.lmono Brvwn for Jtn•· 
MIM ftam;IN. 11,_. ~ llrnleaWr. AlabMI.a, bu jCIIIM4 a. 1ulf )'t':lr. ki'Wkl :"Uformlnl at ~- lor ANI •akw' Dolpb!M: Jltttt 
ol U.. phJI.leal edwadM 4roe-rw.nL Yr. o . c. YINqbklod 0( Roell lk nQUftt. the trOUP will p.;art.d· Studtlf'Y and 14bs Dorol.ht ChaD~• 
HW ia tM ~ DftOOipaDkt for lhe varkiMs dallft _. ~ pvupa. pat. .,. lfro1u~ dlomon"lr.•tluru lu tnp, h~ke.J"i ar.d laekW Holt and 
• , . • • ur1- hllh att.ak dlr~tou1 Ml'f. ~ 5...ilu, modftn •nft'. 
South C'ol'llllna, ta tlll• ~ Al.o.o Gv Kernel! Gnc.l Mia Jw· 
DUJIJWQ THE IUMICr.a , "3nno lona. and tn UM: ckwtrr ,..,_ lb ~ sqU¥n dane.; Pltafltelh • • 
MW Cbllaialp wlflll 10 Ev,.,.. lbe ...UNI nWNa iD ED.ilad ntm at tb• UDI\·edl~ 0( G~Ul. AlliNin, _.tal dunet'. wldl U.. 
aua tM ....,. _, - IMI•n. Mllll 1t..a w-.1: &e u.p. L.-er ... In eddiUon to U.. .ctlvitift. ran~u1 adviM'r to be ~ttod; 
de a.. ,. a......_ t.!,.. lal• ,_.... ._ Ia --.tr ldiML. pl~ u~ bdlll ...W for prrwon. JOIIt' &skUI. hllllnt AnCl wUft&. 
liM ...a M no.ow. .- Mmll C:...tlaa ._ IMor •ac.U.. M&M P"lU &niONI Ill Chor Cblbt..u JWOilram with Uw ruult,y advilwr t.o bao liP' 
.... mkdy .oaoadc: 1M I&IIJ"'II o.l lloao. ;;and fur spr!t'bl •orlt wlda the! "·'•n· po1utnt; Mb. 1~ Konu • ._.La. 
• • • throp tllolr pou~ w1th o ~lnn:~n to be appolattod; 
HO LOROI:JI WITH Ul ;wt Adt-lalde Smida aad Mla 
hx!!::~~~~~wa·~ = ~~-!. -=-~~ New Students right~s:,;r ~~S:, ~~~Ri!~ct:'"~ ~:e~.:_ ~~~~~~ rr:;~~t; ~~.:U~ U::: ror rot-
pubu.Mr. ldr-. ElkJ.u as now 1n CaWornla 1ritb ..,. busbu4. B<:rty, Kttt)" Stutke)'. Adml.ulon to .Junior Dolpblna 
:i 
I 
• I 
· · · · Introduced To , ~~~:~u!-:!!:b~~~ 
Aft ADDGI ATTIIACTIO" Athlet'c Clul•s Camp CounselorsHaveB~-~ul o~Memnnes,· ""''"" .. - '"' -· . I \'•neUan bbnda fO'I' tM kl\anle WiU M wlalled la the n•or ) ~, Ut5J 1 'J " •. tur hllu,....forelonatMplawwlUlookUkethe~J'oltMWaldorf &me Tello~ Varied Summer Experiences lti~Unp rot dar .qwar. danr.e 
Aatlii1.L The ,,........._ "ffll0tu1nhon. 'J "lub ant Khtdulftl fot M_.,.: 
• • • • :·h::.:; ~a;,!:' ::=·v~~:; Bf DEAIIIJ: 1\A&T Jn Uw Pftnth Brv.S vaii•J, Camplm\'!11 wonct.rrul•llltl' 'lf In)' (an\p ~tM' J"';~ ~:..;~~~ 
JlltW ADDITIOK :o.~l•tlr clubs at: Uw _. of f:ni· .tlthouah oil 0( the st:uchatll at HockbtoOic b dn!ped to improve l'\'1: eo\"H bnn t•.J." In addlllott to .;.--~;.1~ CIJIIIiklnt ~ ou:.'~. Kftl=~~~:!:.r ~ :'.~~~~~~:!~ Utko. ~ U.. 0'1n for oftrr tlou W1nthrny .,. b.S et am.t with ~'=u7:~0:'':rit11~1!'~~A~ =~"1':1w'!n:a:: ::-~!!a':: 11nd omnaw :r'-b• ua WedMOdl\r: 
oano\IDCtiRI lM an'-..1 o1 a rww nr. the pareats art' Pl)'rncNlh and huurs. o baaf.,l of sum"'" .......-. the soys., "TM valuo ot Ro.:kbrook'l trips, whktl Included two nlahu :..,. :;" ~~ IUMind ~,._,., 
K•n•llcbn. .lo r>ou1laa, prll'~i<S..uL: t~r 11rb wtto apf'ftl tty.6r 1um.m.,. u rump P"CI'OM J•t con' '- pullof a...,.a.11 11UIIa OMo mountAJns. da '~ ~Mrb. ;-'1 ~~ 1 nd ~-
JOlT IO THEY WOJn' G~ ~T • • =u~ A~!:'~.=~~1and ~=~ ~:omp tiluAMion _,.m lo UW mon !~:,,•-:.r::. ":. ~r.h~~': ~~the the ClaMp ~lor• da~: 1 """ l'ftl :IJ' 11 -
Ma. ~ b..M Ji.en the frnti.Man p.'\...&c.ol ed .... atto. -Jots IMm obaut Utr WAA. A sJIII w;o.s to tftJ tbaa an,)'OM ~. 'l'b1"Q61Cb tlon ol a ....... lbow, nrtmml~ '«" Yl\~b' ..::!'t~= ----·----
•UIIIJGDdrft to farailiarke tbaD wttb u.. Jocauau ol w· olflcft •ln:n bJ tlw ~w:..of ~"' .. ;~:· \he> t'Simp platftMI'It b..n~ • to- pot~C:r.nt, 111wl .lo Dou1IAI"a danct'llr In &Hdlkll the CMIJIRW about toaeth«. AM lhe)' added, "k· •• I 
aNI dlfllftnllelda. • • • • ::r :.~":,~.~.-to" w,,,. 1 • ::.~ ~l r!r: :.o::'w-:' ,;:::: (hlJ\';;al. j nalu~ an( lfJIIrU. but ~ In! fun> )'OU"U ewr Dow 1u1t Mw 
10 LOWQ [\..,r)' IIIIGI'ta d~ = nPA"· t"bW«"tl!~oo, New Han.JIIhln. lMrth ca!!.';k~~ ::.. ~w:~~~ de==~~::::-~~~!.=~ 
ftal' t aU U. ..... ._ -· •• ...... ya D01d .. .._ • !'~~t"tt ::~:. ~co~ ~ ~-::;~~~ S:..~arollna., Nrw d.o!-!~t:f'bed .._ CP~P M bllvlna Mttw Ina t~ boW to ltv. ud woctt .,..rirflft brin1 orw.• 
;:::;:::;:::;:::;:::;::;_:=:;::========:;J:::;""~...,1= clanl.'f', tumblino:l:, Wott or llw tamps emplo)-1"1 ------R•!~ _,,. .n-.d. n 1r WinUti'OV JtudmU w•A> ldUMT prt. ~:! • t 
1ludlf'nls thtll tooiiJ~rt In tM \'Ui· \'lito c-;;ampi Dt 0ir1 ICOYl rdrt'Oll 
ous ..u ... u~ In &f'nlra.l th• QNp JII'Dta._.. In· 
dutlftl. tl.aun Ia udllry, f..u-lnc. 
tldiat- toll. trnnlll, 11rta ~a~tlol crafts. 1 Frosh p. E. Majors :.Inc. dr;una. blkMt&. aAd c:emp- • • 
Reid Flower Shop 
• Al""'ll' al Your Sl!f"oltr" 
129 Hampton St. 
Are Entertained I JK••• A .... ,...,., ....,;.,'"• 
Dial 4933 ,.!"m::!'':~"!;~::!1:;!~; ~~o~~~of Lnu~.:.::::,: 
s..ma G1111'tm• Nu, fNtrrn111 for ,\llhc>uljh lhct t'ft)o)'ftl eo\'ft)' mln· 
~=====:::===========~~ptmucal ~lion majon, bst ~~~In Ncow.• ~l11nd aad ...,..ldn't Thurleby u. &M llbnQ' r John- s"·ap ~ summor t'Jipuleftr. •lilsqn hall. ;..nyonC', .lac'.k .UII prlfft'S tM 
Ar'•r a lhc.r1 buatnea mHtk\c Suutlwrn -&Mr. Ju.t to pn.ovo 
A Hearty w .. tcome-
£rom 
Rock HiU'a 
Jeweh y Center 
Helms 
R .. lt Blll'a Flnnl 
DJU.M4 
duflnc •"Jrh u. Dflk.cn of Sic· h_. tvW K adu.lb' wu ot nl&ht. 
mo Uamma Nu Mid 11'1 fatuity Jarial~ •kl * *'Pl uftlkr "I~ 
or th• llhYJinll lfduct~Uon Mpar t· ltbnkl'l• and e\'al Wtlft Hr mufti 
ITIIf'Dt were lntrodurM, aamH ~ :ux.l • kft'Cbld - nielllt! 
pla,.ld. Uaht rrit'ft.tUIW"f'tl Wfff' r.u.rtba LH- Lucu. f'rMda &w· 
•rnd at u.. , aow o1 tk porty. !-'"'• ..,., c..uc,o &eny wn-ed .. 
lk'U1 &Mon1n Madtd tM Ulnlf' nrun.-1""' :.t Oirl ~~ c-amps . 
• ancl Bobl:o' \lrooxl was Frit>da wo1 HftPioyed b" C1mp Polo• 
dWrm:.n of U.. ~rnhmrnt ~· tt'OII:a ht Vifltlnl3. t.orultd OR an 
mlnf'IP. N'IOJ'1IW'W lake end .uJTOunded 
- --· - - - --- 1.o1 tb..C'IIb wuoded arna. Comp llr---------, t.Lh'UII:OI ~aalz.tocl C"antphtl out. 
WIHTHROP GUlLS ; ....... 1 ... and •lnlinl· 
See Our Veh·et Shells 
and Caloto 
Th• Nern•l Yel 
l..ut)' lkn7 wu - th• •tall ., 
Cam!) C'onani'M, a Olrl ~.at ramp 
nt'ot Lc::dn&otn, South cuo1ln1. 
In addlUtm to r 'tlpatln• In tht· 
jfriM'fal prorro~n, tlw tl'lmpen 
plantted and ptUtY.Ut nn-1«11 out 
~-ual lmpi"''Y'tnlmta tor the 
CTOWinl . thl'ft•)"'f'at-old tamp. 
Oppo.i1e Poet omc. r~~:.', !':::;:"~~~lll~1" = '' i 
I I~~~~;;::;~~~~~~Stntoe the c-amo wu laatld tn &he 
The Hat Shoppe 
II mountain• ot North Cor"'OiiN, O\'ft'· 
1I.IIM U'IED aooa• al&ht hlkn ...,"' a popular ronn 
._ ..,. IIOOJ: An'IC of fftn'•llon theN. 
._.. ..... ,., • ....._ Kln1 Stucbytau1ht ruuna. t~· 
NOAH'S ARK :!:;,•-:=: ·~~De::..~ 
~. a. C. four·hulutred acft H&at•, *tltrd 
Navy Blue Fleeced Coat 
100 per cent All Wool 
Satin Lined 
Sizes 10 to Ill 
SPECIAL 
3500 
Belk's 
Rotk Hill. S. C. 
Campus Interviel_vs ·on CigarettR Tests 
No. 22 ... Tfil WOODPECKER 
w oodtow .... , hll .. m.e th.n he co.Jd new 
•hm he &aekled th~ eiaU'I'tte t..t•! Bu1 he pecked 
••• ,. "'illie IDICiked out the tn~lh: s.da .. 
lmportaftl ilem u milda•u ta~~'l be toaacd oR in a 
tlcftlna oteoad! A 00swih 1111lr ore ''pai'UMlllfJ 
pal" proYS pr.tftDJ DDI.hins! He. like aliUU. of 
1111obn, fouad Mf lellsh.t doan't lfere JOU up a Ira. 
lr·e , .. MMIW• r..c ••• the 30.0.J c.-1 MUdneo~ 
T•. wbkh •impiJ ub JM 1o ti'J Canaell •• JOur 
~teadJ ---ott • u,. .. tcer-da,. bNil.. No IMp 
judpaeeta! Chtce JOU\oe atjoyN C.Dtn. fot 30 "'" 
lo fOil' "T.ZO.." IT for Tltraa~ T for T•!ol. 
7""'D_ ... , .•• 
Aflor all tho MIWMu lnh •• , 
e-... ................. ..;As. 
,. 
r 
' . 
' . 
~ : 
. '· 
"1. 
.. 
. . 
. . 
. ' 
.J, . 
.. 
. . 
. .. 
SOCIAL W/-1/RL 
M.UT JMI: IIOWARO, tocs.tr JWU. 
DOftOTKT LEZ JU:1C8EY, AlllatHt Bedety JWU. 
H.,. 1 IlL IIU6tt d •r eMir - •r .uck .. ., ~ .. lkb"t. 
~ -• Uld- -•• el U... tr.t.. .. Tblr',. r~ 
..... U....J lome ..,,f'nl_ .-..c~p& Uke B._ U.. _. wMl alii 
&M .. ,. ,. a...- ........... Ol'as • ...,...,.. ........ ...,t.Ue, 
ud U.. le" wU...,.. Ia! ,.,_ KW Ud ......._wllktr. II mere tba• 
._ .. ,, .. _...,...~-; .. 
CLENBOIR RAT HOP I 
wu the reuoa rar IM ..xatu. ol mM7 Winthrop •·r•L•," and 
fnm all r~ 11M trip m•t ,.,.,. -... worthwbllr-. -\mon( 
1M lucoQ &IN wb&t made tile trtp -n. EIIMitaD. H•U • .lau ~rats. 
8rl• ... B~ BIIAIIII ~ •arrd !'-",..,... 
n.,.'lbe..oba-tordalei.._)'OV'ID 
........ Jeol,_f_. _ _..._,. ___ .... _ __,_ 
~ ~~ .~.~~.~.~.~~ ......... 
lEE THEN l1f CKAftLOTTE. K. C.. AT L L nTl 
••• , I•••• ..... 1171 ....... ,. ...... .,. 11o .. To 
PAULINE'S 
BEAUTY and atn SH~ 
.... .w ... -... 
GUto ... bwy O.caaloD 
2S3 E. While Sl. 
Dial :10$7 
No trickol No gimmickol Takes no time-no special talent! You can make $25. 
Just write a •imple four-line jingle based on the fact that 
WCKIES TASTE BmER THAN ANY OTHE~ CIGARE1TE ! 
------- I · .,,., qua/iies of lvdies such 01 tlooto listod hi-.) -------
Write • LuckJ' Stritlt Ji.aaJe, 11ke thoR 
)'aQ 1ft oa thla P'll.t. bucd an the 
r.ct that LUC"tics talte better tlwl•y 
0'\Mr dprrlt~. CJr other qualitiel ot 
Lucka .uch •• thale llateld below. Jr 
pur jinak it lekcted for pl:*itR ua 
In Lucl<y StriR ............ - wiD 
P11Y JQU $:-5 (or U.C rilbt to UM it ..d 
rour aame ,., our .tvenilin&. L\ICQ" 
Strikejlqles will .r:JDn be 'rulmi.q; bl 
your paper. ltllft toda.r-ecad in u 
IIIIIDJ Jin&Jn .. )'OU lift:, Be \k fvolt 
tD write • Jin&lt in your ~ebooll 
au.D r11111 ••••u ••n••cr•••• 
1o Write ,_ L11~ 1\rift .... , ...... J-... 
•• ,..."""r;6~-....-d .... .. 
It 10 Hllppy.O.L&dy, •. o ...... ,. "•• 
Y•• <Ill, "' Y .• •" tt..t ,_, -· ..._~.-ct..-~__. 
u.tt.,.VII"cilik 
S.a-,_-~IIIIIM .... IMtC..el:,_ 
,.., .. a.rrwt.._•,.otiMor...,.....U......., 
... ,r;6tlled:~""-- ...... 
... _, ..... r;6_,CIIIotp,-~ • 
,. ........... ....,. ...... ,....., 
,eo\4~~ 
l ,..t. ..... • 0 'j,...nco .. 1"'-""'' ~ I •::,.w. 'str""' t.oo'll fol·~~ "'"'--
.• ., .. , ... ,. 
T•-ft-ywri'll.,.~klll•t 
......aW•...,.,_..J,n..--'"'-~-· 
''"" ,._ ~ •• ....,., .. ,,. .. v- ~ 
.,_,,,.. .... n '"'""" .,..t.c.!ol ....... of 
~._...-..r....._., 
L.l.llLF.1' • 
'-'1 .... M-"-T'*'-
·~c.~LMhl 
•'-'• ........... ...,.~ 
.,., .. _.,.,lie ... 
-.,.&..ftlft.,dlenn-
~,......__.....~ a..w. __ ............. .....-. 
L.S./M.F.T.-Luc:ky Strike Means Fine Toba«o 
PAOI: liZ 
White Athletle Soekl: 
All WDOI or '-t Wool 
Sherer's 
Sport 
Shop 
Shop At 
ColleJe Fruit Stand 
Phene :<245 
I 
1 Welcome 
Wb•lnrop 
Student. 
Parrish 
Flowerland 
Phone 
2973 
SPORTS DEPARTMENT 
ll'hort Your S-lin11 DoUar 811111 Mon 
Rock Hill Hardware Co. 
Phone3121 "Anything Ia Hardware'' 
·'Welcome 
College 
Students" 
Good'• Drug• WeleomH llark 
All Wint!uop Stude11ts 
Spoclal ws ,... Ia> ol -.. Gtay Cl- c..-
Far Oaly 11.21 
II ll'o Nr111 - tra AI 
Newberry's 
Have You Seen Our Colleetloa of 
Troplrat Fiolo 
lln Your Wo11 Dolllfl To111n 
Proctor Music Co. 
127 Caldwell Str,.t 
RECORD$-MU31C-TEAOI1Jic; MATDUAI. 
by 
WEATUER BIRD 
$3.95 
N & M Widths - Stu 7·9 
II.ACI[ IIUED£ - GREY SUEDE 
IIAVY 111.11& I.EAtiiEII - III.ACI[ I.EAtiiEII 
THE FAMILY BOOTERY 
HOME 
Supply Co. 
Radio Repair 
WI!U:OME WtMTKROP 
..... 
~·· TODAY & !SATURDAY 
.. SIROCCO" 
-wtth-
HVMPHftCY aoGI.."T 
IIWITA TOIIDI 
.tu~iiiORT 
....... Sni\M •• 
Winthrop 
Blu .. Line 
Efird's Dept. Store 
Welcomes 
Winthrop 
WELCOME 
From 
BROWNIE'S 
IIIMIIAU:S noWERS 6 Clrnl 
With lltr Arthffir Tu11rll tllat Alltl1 St1 JJ11d 
Att... AD. n... &. No SuhetU\IM for now-.. 
For 1be Av.ru.m loll 
~lokt )'our Stlerllon ol KimiH!ll'• 
Main Street Pt.oae 2726 
COlo'!: TO 
Marion Davis 
FOUR YEOUR 
Separat .. - o ...... 
Suite - Coats 
Altoo Alen's l'umlshln1s 
Welcome Winthrop 
AS A IIACI:·'IO$CIIOOL SP£CIAI. 
we t>lfer you JOO bou4 odl't ond end~ 
STATIONERY 
VALUEs TO 12.50 
SOc oox 
f'JlEE ••• To lbe 11'111 toa W'lad.rop Studeat. ~ 
dal. ad.~at • our alore .. w01 CJ\M ablorlurt,;r 
FREE oa WIJriTHROP bali1JICIIIDI Pft'o 
HllftYI 
WHITE PRINTING (0 .• INC. 
Phone 4146 125·2) St. 
Wel<ome Stud!'ftt• and Fa,..,lty of 
Winthrop Colle1e and Tralnlnr Sehool 
We Are Happy To Hove You Burk In the 
"GOOD TOWN." 
Mokr Our Store Your Shoppin11 Ctnlor 
Enrything for the Collere Girl 
Can lie Found at 
Friedheim's 
Roek Rill'• 
oldellt and 
fin .. t 
llepariJnent 
Stare 
. CHESTERFIELD -LARGEST SELLiNG CIGARETTE IN AMERICA 'S COLlEGES 
• 6kirm ·1 6moke 6boP S ~~Chesterfield 
-&i~~~H?~ + .3 .. -h_f \'~0.~ 
SIGNED . •••. .....•••••••••••••••• 
1ti~F.11lDNESS 
~NO UNPLEASANT AFTER-TASTE 
... AND 2!!! CHfSTflfiiLD ~ III 
.. ~ 
I. 
